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 本研究で開発した教材では、インタラクティブな学習を支援する情報機器として VIA 
















 本研究で開発した VIA Campus に特化したインタラクティブ教材には、主に 3 つの要素
を取り入れた。1 つ目が「VIA Campus とは何か」、2 つ目が「VIA Campus の使い方」、3
つ目が「VIA Campus の使用例」である。なお、本報告書最後部に、資料 1、資料 2 とし
て、実際のインタラクティブ教材の構成とシナリオ（台本）を掲載する。 
 
4.1．VIA Campus とは何か 





のノート PC の操作権限を付与できること、ファイル共有ができることである。 
 
4.2．VIA Campus の使い方 
ここでは、「4.1．VIA Campus とは何か」で説明した VIA Campus の機能を利用するた
めの操作方法を示している。単純に操作方法を説明するだけでなく、教材上に表示された















4.3．VIA Campus の使用例 
 ここでは、「4.1．VIA Campus とは何か」で説明した VIA Campus の機能を活用した授
業例を示している。この授業例は、教員 1名、学生 3名を登場させた劇として示している。
これにより、VIA Campus を用いた授業自体を疑似体験することが可能である。 































 登場するキャラクターの絵と教材利用時に流れる BGM は「ICT 活用のためのインタラ
クティブ教材」1)で用いた画像と音声を利用している。これらは筆頭著者の直轄で製作した
オリジナルのものである。背景画像には、VIA Campus が導入されている学習院大学西 2










































 これらの効果検証において、インタラクティブ教材を使用した方が、VIA Campus の活





















陽平・神谷匠・末永貴之，私立学校情報教育協会平成 29 年度教育改革 ICT 戦略大会(東京)，









選択メニュー （    は選択肢として表示される） 
 
 Ａ：無線映像受信機って何？ 
        無線映像受信機の機能を説明 
            デバイスの画面をスクリーンに投影 
            スクリーンに投影した画面を別のデバイスから操作 
            ファイルの送受信 
        無線映像受信機が使える教室の説明 
 
 Ｂ：無線映像受信機の使い方は？ 
  無線映像受信機への接続方法 
            １：持込ＰＣ 
            ２：ｉＰｈｏｎｅまたはｉＰａｄ 
            ３：アンドロイド端末 
  デバイスの画面をスクリーンに投影する方法 
  スクリーンに投影した画面を別のデバイスから操作する方法 
  ファイル送受信方法 
 
 Ｃ：無線映像受信機を使った授業例を教えて 



























































 ★入力後 Enter でダウンロードページへ移行 






















「iPhone または iPad で無線映像受信機を使うためには、あらかじめアプリをインストール 
する必要があります」 












「次に iPhone、iPad 側の設定を行います」 
























































































































































































































 ナレーション ： 上間 江望（ブライト イデア） 
 先    生 ： 上間 江望（ブライト イデア） 
 黎    明 ： 小林 秀行（ブライト イデア） 
 輔    仁 ： 小澤 麗那（ブライト イデア） 
 富  士  見 ： 藤原 愛理（ブライト イデア） 
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